



Joan AMADES, Costumari català. Salvat Edi-
tores, S.A. - Edicions 62, S.A. Barcelona, 
1983. Volum V. 1054 pàg. 
Acaba d'aparèixer el darrer volum de la reedi-
ció del costumari popular català del nostre 
gran folklorista Amades, publicada per primera 
vegada l'any 1956. L'obra no necessita presen-
tacions ni recomanacions, en ser un dels 
corpus més ben elaborats d'aquesta especia-
litat. Notem , però, l'absència total del nostre 
poble i qualque referència a ell. Fins i tot l'úni-
ca nota que ens afecta, la de l' 11 de 3etembre, 
festa del beat Bonaventura, apareix atribuïda a 
Montbrió del Camp. Heus-la ací textualment: 
"Setembre, dia 11: El Beat Bonaventura Gran: 
Fill de Montbrió del Camp. De molt petit 
sentia vocació religiosa, però per manament 
dels seus pares, va fer de pagès i es va casar. 
Durant el matrimoni va fer vida casta i santa i 
mai no va, ni tan sols, mirar la seva esposa. 
Als vint anys restà vidu, i va fer-se religiós. Va 
córrer molt de món, i va distingir-se com a 
gran predicador. Va fundar l'ordre religiosa del 
Retir". 
El text està il·lustrat amb una estampa vuit-
centista, que reproduïm ací i que dubtem 
molt que sigui una imatge del nostre beat. Cal 
que ens fixem amb les estoles i el tonsurat 
(pàgines 96 i 97). 
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Nosaltres, butlletí informatiu dels socis del 
Grup de joves de Riudoms. Núm . 4 (desembre 
del 1983). 
El darrer número de la revista Nosaltres és una 
mostra de periodisme local d'inqüestionable 
qualitat. Amb migrats mitjans econòmics i es-
cadussera experiència, el GJR ha sabut con-
nectar amb el poble i ha elaborar un producte 
àgil, valent, d'opinió i de debat que respon a 
les exigències d'uns lectors madurs i interes-
sats. El número monogràfic sobre Nadal és un 
reflex d'aquests punts destacats. 
En la darrera edició trobem col·laboració força 
interessants d'Elena Samarra, Conxa Torres, 
Patrícia Domingo, Pere Elies, Josep M. Escoda, 
Joan Vilaltella, Pascual Gassol i J . A. Torres, 
entre d'altres. 
Emma LIAÑO MARTÍNEZ, Inventario artis-
tico de Tarragona y su provincia. Ministerio de 
Cultura. Madrid, 1983. t. Il. 
L'obra, preparada en tres volums, pretén aple-
gar totes aquelles cases singularitzades d'allò 
que anomena província de Tarragona, amb 
una descripció molt breu de l'edifici i general-
ment il·lustrada amb una fotografia i un plà-
nol de planta. 
En aquest volum hi ha el poble de Riudoms 
amb referències a les següents cases : ermita de 
Sant Antoni, parròquia de Sant Jaume Apòs-
tol, l'Hospital, el Centre Riudomenc, cal Galli-
sà i cal Figueres. 
Les pretensions del llibre es veuen desbarata-
des en no ser un treball rigorós i ser la tasca 
d'una persona forana que no compta - com 
haguera estat lògic- amb els estudiosos locals. 
A les referències d'edificis, haguera estat útil 
d'afegir-hi qualque dada històrica i fotografies 
realitzades amb un objectiu més clar i original; 
a l'inventari li manca planificació puix que no 
s'hi troben edificis dels quals se n'hauria de 
parlar, com són Verge Maria, cal Marc Massó, 
l'Assolellada ... 
Aquest inventari, realitzat amb gust, haguera 




«Arnau de Palomar» 
El convoca el Centre d'Estudis Riudomencs "Amau de Palomar'', de Riu· 
doms (Baix Camp), amb l'objectiu fonamental d'estimular el treball d'inves-
tigació de la realitat històrica i sociocultural de la nostra vila i en qualsevol 
dels seus aspectes • Es concedirà un premi en metàl ·lic de 25.000 pessetes i 
la posterior publicació de l'obra guanyadora, dins de la col·lecció de Qr.u>-
derns de divulgació cultural que edita aquesta entitat • Les obres escrites en 
català hauran de presentar-se per triplicat, tindran una extensió mínima de 
20 holandeses mecanografiades a doble espai i per una sola cara; si s'e:~eau 
podran il ·lustrar·se amb dibuixos, fotografies o gràfics adients • Les obres 
aspirants seran trameses al Centre d'Estudis Riudomencs "Amau de Palo-
mar" , Sant Josep, 12, Riudoms (Baix Camp), en sobre tancat, amb plica i 
fent referència al premi a qu~ opten. El termini d'admissió finalitzarà el dia 
30 de setembre de l'any 1984 • El jurat estarà integrat per diverses penen• 
litats relacionades amb el món de la cultura i de la investigació i el seu 
veredicte es farà públic a fmals del mes de novembre de l'any que s'atorgui, 
així com directament al seu guanyador • El CERAP tindrà àmplies facultats 
per a rewldre aquells aspectes no recollits en la present convocatòria • Riu· 
doms, 23 d'abril de 1983. 
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